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家庭基盤充実政策反対などが訴えられた。
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お台所にヒガシマル
さすがお料理自慢の奥さまですネJ
ヒカシマル醤油
昧がppから、仕上げがppから、季節の材料とよく合うから一一
おしようゆはヒガシマJレ、とご指定の奥さまがふえてます二
400余年の伝統が生きているヒガシ切レ
もう、昧づくりの基本ですね。
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絞りカスボン:;ユース会，
お件埋り下ごL:'，j.:.で
お台所でfæ和j ，二 4吊~"'します
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大阪市母と子の共励会
〈水曜日〉昭和5ワ年 11月 108安帯万、来斤匹胃国三星E{第三種郵便物認可}
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;夫磁文の発表
????
、
団や、同夫舞踊団が演奏し、また踊りつ
つ進むとカメラのシャツターを切る音が
繁く聞こえる。午後3時前後この日の庄
巻ともいえる、舞踊団代表の阿倍野区の
「文の里鋒踊団」の鮮やかな手ぷりと大
阪市地域婦人団体協議会の「大大阪音頭
踊り」の慧殴な行進が萌黄色のイチョウ
並木と美しいコントラストをみせると、
まつりは一段と盛り上り、人々は休日の
一日にたりなわの秋を惜しんだ。
， 
阿倍野区の文の里民絡会のおどり
川"・1た.，"
大阪市の中之島公園をメーン会場とし
た「いちょうまつり」は大阪市教育委員
会なぞが主催レ大阪市秋の筒例の催しの
行穆のーっとなっているが、今年も10月
10目、体育の日に催された。
百一団体約7千人が、中之島公園をス
タートし、黄色く色づきかけた街]笠筋の
いちょう下約1・2九を行進し、人道で
待ち受ける市民の歓声と柏手に迎えられ
Tこ。
参加した各区少年演奏団、岡高楽演長
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多彩な芸に笑い
ベンザエース1;1."セラチオペプチダー ゼ"を配合。
d すぐれた効きめのかせ薬てす，
かぜによるのどの桁みをしずめ、たんのきれを
よくし、また似水・ωづまりにすゃれたすJきめの、
タケダが問先した ~H~庁11“七ラチオペプチ
ダ ゼー"を配介。ニのほか、然・せき，~íi@ ' 
くしゃみなと、カ・ぜのぷI，UJ¥に幼!ぷのある成分
h~c 合して l \~す
合効能=かせの諸症状保水'.づまり・くしやみ
のとの属み・せき・たん・悪寒・発拍・頭痛ー関節の
議み'筋肉の碕み の緩和
/つ瓦¥ 武田薬品工車株式会H 干541 大 S~市東区道修町2- 27
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函日味の素ゼネラルフーヅ株式会社
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